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Tamaño: Mediano, mas bien pequeño. 
 
Forma: Calabaciforme o turbinada. Cuello muy marcado, generalmente oblicuo, apuntado hacia el 
pedúnculo. Muy asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo, medianamente grueso. Ligeramente engrosado 
hacia su extremo, grueso y carnoso en la base, formando anillos y pliegues. Curvo y retorcido. Implantado 
derecho u oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda. Lisa o plisada. Borde ampliamente ondulado. Ojo: Muy 
grande. Cerrado, abierto o entreabierto, según posición de los sépalos. Éstos son muy grandes, largos, 
amarillentos, convergentes, tumbados sobre el ojo y fruncidos o completamente extendidos. 
 
Piel: Semi-lisa, seca, mate. Color: Amarillo intenso, sucio, sin chapa o solo muy ligera y sonrosada. 
Punteado menudo, ruginoso, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto muy largo de anchura variable, bien muy ancho todo él 
o de entrada estrecha, ensanchándose hacia el corazón. Los pistilos nacen muy profundos. Los 
estambres, muy finos, conservan a veces las anteras. 
 
Corazón: Mediano. Redondeado. Pedregoso. Eje muy corto, abierto en la parte superior. Celdillas muy 
grandes, deprimidas. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, muy asimétricas. Con cuello y espolón muy marcado. Color castaño 
oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Amarillo crema, pastosa, muy áspera. Sabor: Muy astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (El Hierro, Tenerife). 
 
 
